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BOLETIN 3344 DE REGISTROS
DEL 02 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 05 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 02/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02238872 A & L UNIFORMES Y DOTACIONES 2013 4,000,000
01908039 ABAUNZA MARIN VILMA VELQUIZ 2013 7,000,000
01632728 ACOSTA VASQUEZ MARBEY 2013 600,000
01639930 ALL AVIATION SERVICES LTDA CUYA SIGLA
ES A V S L LTDA
2013 1,611,000
02114668 ALVAREZ PERALTA PEDRO 2012 1,000,000
02114668 ALVAREZ PERALTA PEDRO 2013 1,000,000
00942073 AMAYA OLARTE ORLANDO 2011 6,000,000
00942073 AMAYA OLARTE ORLANDO 2012 7,000,000
00942073 AMAYA OLARTE ORLANDO 2013 8,500,000
01422264 AUTOSERVICIOS GARCIA PARRA 2009 500,000
01422264 AUTOSERVICIOS GARCIA PARRA 2010 500,000
01422264 AUTOSERVICIOS GARCIA PARRA 2011 500,000
01422264 AUTOSERVICIOS GARCIA PARRA 2012 500,000
01422264 AUTOSERVICIOS GARCIA PARRA 2013 1,100,000
01422014 AVICOLA EL BODEGON 2013 1,000,000
02275918 BARRETO MOLANO MARIA STELLA 2013 1,100,000
02158126 BETANCOURT RODRIGUEZ MARIA DORIS 2012 5,000,000
02158126 BETANCOURT RODRIGUEZ MARIA DORIS 2013 5,000,000
00929260 BOLAÑOS BRAVO MARIA OLGA 2013 1,179,000
01929060 BURBANO JORGE ANDRES 2013 1,170,000
02158127 CAFE BAR CHEO S GOL 2012 5,000,000
02158127 CAFE BAR CHEO S GOL 2013 5,000,000
01604127 CALZADO DEYANIRA REYES 2009 900,000
01604127 CALZADO DEYANIRA REYES 2010 900,000
01604127 CALZADO DEYANIRA REYES 2011 900,000
01604127 CALZADO DEYANIRA REYES 2012 1,133,000
01604127 CALZADO DEYANIRA REYES 2013 5,305,000
01784908 CARBOLAG 2012 1,000,000
01784908 CARBOLAG 2013 1,000,000
01354142 CASTAÑO ARBELAEZ BRAULIO DE JESUS 2013 134,200,000
01506321 CIFUENTES SALGUERO ANGEL URIEL 2008 900,000
01506321 CIFUENTES SALGUERO ANGEL URIEL 2009 900,000
01506321 CIFUENTES SALGUERO ANGEL URIEL 2010 900,000
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01506321 CIFUENTES SALGUERO ANGEL URIEL 2011 900,000
01506321 CIFUENTES SALGUERO ANGEL URIEL 2012 900,000
01506321 CIFUENTES SALGUERO ANGEL URIEL 2013 900,000
02178633 CLUB LAS PALMERAS GRANJITAS 2013 4,000,000
02110335 COMERCIALIZADORA JEAN PAUL H 2013 1,000,000
01064175 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
AMBIENTALES ADSA LTDA ADSA LTDA
2005 1,100,000
01064175 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
AMBIENTALES ADSA LTDA ADSA LTDA
2006 1,100,000
01064175 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
AMBIENTALES ADSA LTDA ADSA LTDA
2007 1,100,000
01064175 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
AMBIENTALES ADSA LTDA ADSA LTDA
2008 1,100,000
01064175 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
AMBIENTALES ADSA LTDA ADSA LTDA
2009 1,100,000
01064175 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
AMBIENTALES ADSA LTDA ADSA LTDA
2010 1,100,000
01064175 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
AMBIENTALES ADSA LTDA ADSA LTDA
2011 1,100,000
01064175 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
AMBIENTALES ADSA LTDA ADSA LTDA
2012 1,100,000
01064175 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
AMBIENTALES ADSA LTDA ADSA LTDA
2013 1,100,000
00851990 CORTAZAR GUZMAN BLADIMIR 2012 900,000
00851990 CORTAZAR GUZMAN BLADIMIR 2013 900,000
01787386 CRUZ RUBIO JOHN JAIRO 2012 1,133,000
01787386 CRUZ RUBIO JOHN JAIRO 2013 1,179,000
02114675 DONDE PETER´S 2012 1,000,000
02114675 DONDE PETER´S 2013 1,000,000
02059811 EL GRAN YO SOY JC 2012 1,000,000
02059811 EL GRAN YO SOY JC 2013 1,000,000
01997466 EXCEDENTES INDUSTRIALES EL REY MEMO 2013 1,000,000
01632731 FERREDEPOSITO EL SOL M A 2013 600,000
02070025 FRUTERIA Y CAFETERIA MAX 2012 500,000
02070025 FRUTERIA Y CAFETERIA MAX 2013 500,000
01422260 GARCIA PARRA PABLO EMILIO 2009 500,000
01422260 GARCIA PARRA PABLO EMILIO 2010 500,000
01422260 GARCIA PARRA PABLO EMILIO 2011 500,000
01422260 GARCIA PARRA PABLO EMILIO 2012 500,000
01422260 GARCIA PARRA PABLO EMILIO 2013 1,100,000
01784906 GOMEZ BLANDON LUZ ANGELA 2012 1,000,000
01784906 GOMEZ BLANDON LUZ ANGELA 2013 1,000,000
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02238866 GOMEZ DE RODRIGUEZ ANA MARIA 2013 4,000,000
01937286 GOOD GAMES 2013 2,000,000
02080448 GRUPO FUCHSIA LIMITADA 2013 233,837,915
01330590 GULA GULA RESTAURANTE BAR 2013 1,100,000
02070023 GUZMAN CORTES DANIEL ALEJANDRO 2012 500,000
02070023 GUZMAN CORTES DANIEL ALEJANDRO 2013 500,000
02178632 GUZMAN SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 2013 4,000,000
02264760 HERNANDEZ TURRIAGO NEISY JAIDITH 2013 600,000
01589996 I S M A INSTALACION SISTEMAS MULTIPLES
AIRE ACONDICIONADO
2013 1,500,000
02044793 INVERSIONES PEDROZA SAS 2012 1,100,000
02044793 INVERSIONES PEDROZA SAS 2013 1,179,000
02024286 INVERSIONES TUVALU Y AMIGOS S A S EN
LIQUIDACION
2013 1,000
02110396 JIMENEZ GONZALEZ SANDRA PAOLA 2013 2,500,000
01395420 JOSMAR IMPRESORES 2009 1,000,000
01395420 JOSMAR IMPRESORES 2010 1,000,000
01395420 JOSMAR IMPRESORES 2011 1,000,000
01395420 JOSMAR IMPRESORES 2012 1,000,000
01395420 JOSMAR IMPRESORES 2013 2,800,000
01150076 KALA INVERSIONES  S A S 2013 63,146,585
01789554 KSI COLOMBIA LTDA 2013 80,000,000
01178341 LAVACAR CARRERA 30 2013 10,000,000
01907065 LAVACAR CENTRO COMERCIAL HAYUELOS 2013 20,000,000
01856592 LAVACAR DIVERPLAZA 2013 13,000,000
01246324 LAVACAR HAYUELOS 2013 18,000,000
02264765 LICEO INFANTIL EL ARCO IRIS MAGICO 2013 600,000
01188733 LOPEZ GALINDO ANA LUCIA 2010 1,000,000
01188733 LOPEZ GALINDO ANA LUCIA 2011 1,000,000
01188733 LOPEZ GALINDO ANA LUCIA 2012 1,133,000
01188733 LOPEZ GALINDO ANA LUCIA 2013 1,179,000
01743846 LOPEZ PEREZ MYRIAN YANETH 2012 1,000,000
01743846 LOPEZ PEREZ MYRIAN YANETH 2013 1,000,000
02110399 LOS TAKONES 2013 2,500,000
01188735 MANUFACTURAS LUZ A 2010 1,000,000
01188735 MANUFACTURAS LUZ A 2011 1,000,000
01188735 MANUFACTURAS LUZ A 2012 1,133,000
01188735 MANUFACTURAS LUZ A 2013 1,179,000
00929261 MANUFACTURAS MAPACHE 2013 1,179,000
01589994 MARTINEZ ESPEJO EDGAR ANDRES 2013 1,000,000
01330586 MONTERO GOMEZ HERMAN FERNANDO 2013 1,100,000
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01430911 MORA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO 2013 505,669,000
01544476 MORALES FALLON MARIA ELVIRA 2013 2,347,130,000
00968200 NACIONAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
LIMITADA
2011 100,000
00968200 NACIONAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
LIMITADA
2012 100,000
00968200 NACIONAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
LIMITADA
2013 1,170,000
02275472 NODO LABS SAS 2013 13,588,000
01869408 OUT BACK COLLECTION ADDAX 2013 15,000,000
01634152 OUT BACK COLLECTION SOTANO EL RETIRO 2013 1
02249925 PARDO GAMBOA GLORIA PATRICIA 2013 100,000
02202231 PATIÑO LEAL VIVIANA 2013 1,000,000
01257393 PELETERIA PEGASSO P A G 2012 1,133,000
01257393 PELETERIA PEGASSO P A G 2013 1,179,000
02009367 PERALTA SAS 2012 1,100,000
02009367 PERALTA SAS 2013 1,100,000
02073466 PERAZA GAMBOA JAIRO 2012 1,100,000
02073466 PERAZA GAMBOA JAIRO 2013 1,100,000
02059808 PEREA GONZALEZ HAROL 2012 1,000,000
02059808 PEREA GONZALEZ HAROL 2013 1,000,000
01330581 PEREZ CAMACHO OSCAR 2013 1,100,000
01844008 PHARMACEUTICAL CONSUMER S A S 2013 51,419,000
02143973 PINILLA PINEDA HECTOR ARBEY 2013 1,000,000
02143982 PIZZA AVENTURA GOURMET 2013 1,000,000
02164454 PRIETO ROMAN MARISOL 2012 1,000,000
02164454 PRIETO ROMAN MARISOL 2013 1,000,000
01908041 PRODUCTOS DE BELLEZA VELQUIZ 2013 7,000,000
01395417 RAMIREZ RINCON BORIS YESID 2009 1,000,000
01395417 RAMIREZ RINCON BORIS YESID 2010 1,000,000
01395417 RAMIREZ RINCON BORIS YESID 2011 1,000,000
01395417 RAMIREZ RINCON BORIS YESID 2012 1,000,000
01395417 RAMIREZ RINCON BORIS YESID 2013 2,800,000
01995202 REAL IDEAS GROUP PUBLICIDAD Y
COMUNICACION S A S
2013 1,000,000
01534147 RESTAURANTE PESCADERIA ORQUIDIA 2013 1,175,000
01604125 REYES HEREDIA DEYANIRA 2009 900,000
01604125 REYES HEREDIA DEYANIRA 2010 900,000
01604125 REYES HEREDIA DEYANIRA 2011 900,000
01604125 REYES HEREDIA DEYANIRA 2012 1,133,000
01604125 REYES HEREDIA DEYANIRA 2013 5,305,000
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02069075 RIVERA GALVIS SERGIO 2012 6,000,000
02069075 RIVERA GALVIS SERGIO 2013 6,000,000
01422013 RODRIGUEZ ROJAS JIMMY ALEXIS 2013 1,000,000
01375943 SALON Y SPA VIVIAN S 2011 1,030,000
01375943 SALON Y SPA VIVIAN S 2012 1,030,000
01375943 SALON Y SPA VIVIAN S 2013 1,030,000
01806970 SERVICIO TECNICO MI SEGUNDO MARIDO 2012 900,000
01806970 SERVICIO TECNICO MI SEGUNDO MARIDO 2013 900,000
02186513 SOCIAL HEALTH ZIPA S.A.S. 2013 10,000,000
01514654 SORIANO COLMENARES OSCAR JAVIER 2013 600,000
01506323 SUSPENSIONES DAEWOO 2008 900,000
01506323 SUSPENSIONES DAEWOO 2009 900,000
01506323 SUSPENSIONES DAEWOO 2010 900,000
01506323 SUSPENSIONES DAEWOO 2011 900,000
01506323 SUSPENSIONES DAEWOO 2012 900,000
01506323 SUSPENSIONES DAEWOO 2013 900,000
01482662 TIENDA MARIA DE LA CALLE 3A 2012 1,000,000
01482662 TIENDA MARIA DE LA CALLE 3A 2013 1,000,000
02202238 TODO A 1000 V P L 2013 1,000,000
01997463 TORRES AVILA GUILLERMO 2013 1,000,000
01257392 VALENCIA ROMERO SANDRA PATRICIA 2012 1,133,000
01257392 VALENCIA ROMERO SANDRA PATRICIA 2013 1,179,000
01903364 VIMAND & CIA LTDA 2013 779,000,000
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5. LIBROS































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01603610 DIA: 2 MATRICULA: 02157319 RAZON SOCIAL: ASHMONT OMNI S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603611 DIA: 2 MATRICULA: 02157319 RAZON SOCIAL: ASHMONT OMNI S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603612 DIA: 2 MATRICULA: 02341302 RAZON SOCIAL: TRG
INTERNATIONAL TRADE INC S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603613 DIA: 2 MATRICULA: 02341302 RAZON SOCIAL: TRG








































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CAPIBOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265627 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES M G. NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARSILAY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265629 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZH INGENIERIA Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXTINTORES PROTECCION FULL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265631 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DESPROPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




CAMION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265633 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERENTREGAS EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERENTREGAS EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265635 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WIL BOTS BOGOTA N 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLUMA PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265637 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA OLAYA MARY MELBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTAVITA SARMIENTO MISAEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONTOYA DUEÑAS EDWIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAWI CYBER CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265641 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FIRSTCLASS. ASESORIAS E IMPLEMENTACIONES PEDAGOGICAS Y ADMINISTRATIVAS LB-AM
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No.
03265642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
PIZZA AVENTURA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265643 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINILLA PINEDA HECTOR ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265644 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIFONTIBON LA 22 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVIFONTIBON LA 22 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVERA BOCANEGRA YURI CIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A BELLA MUJER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/11/2013,
BAJO EL No. 03265648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES CONEJO DIANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ RIVERA MONICA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ LUZ JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO DE




RESTAURANTE OASIS 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON Y SPA VIVIAN S FORMULARIO  No. ______ DEL 02/11/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265654 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GERRERO PULIDO JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA PULIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO GIRAL DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA GIRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR VIDA BUENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265659 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PORRAS CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTES ECHEVERRY GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES SOTELO PABLO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GULA GULA RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265663 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTERO GOMEZ HERMAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ CAMACHO OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265665 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO GUIMAR BOTAS Y BOTINES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265666 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROPICAL J.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/11/2013,
BAJO EL No. 03265667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE CARDENAS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY URUEÑA AMBAR DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO ESCANDINOVA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265670 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL MUNDO DE SOFFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUTOPARTES LEON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORREDOR SANTANA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA LA ESPERANZA . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265674 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑO ARBELAEZ BRAULIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No.
03265675 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PUNTO DE LAS GAMUZAS FORMULARIO  No. ______ DEL 02/11/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265676 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA CALDERON MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO  No. ______ DEL 02/11/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265677 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S&S CONSULTORES DE SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUEVEDO ZAMBRANO JOSE RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUEVEDO ZAMBRANO CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA GARCIA JULIAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GUZMAN SANCHEZ ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODO A 1000 V P L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265687 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO LEAL VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265688 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MASTER WASH X FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/11/2013,
BAJO EL No. 03265689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA PASCUAS ANA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GYM MACHINE AV, 116 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUIZ TORRES LIZETH YAMIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERTIENDA ALELIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES CALVACHE JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVINSAT EVALUACIONES INTEGRALES DE LA SALUD EN EL TRABAJO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265695 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PINZON FREDDY ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA LIZ J.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO LUNA CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VILLARRAGA MOLINA NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFIPUNTO@ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/11/2013,
BAJO EL No. 03265700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASFALTO MOTO CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265702 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CEISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265703 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265704 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CEISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265705 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PALACIO CALLE ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO JPC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265711 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LOPEZ SABOGAL AUGUSTO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 03265712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUBLIFLEXO DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSADA PEREZ ERIKA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PALACIO DEL MUEBLE.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/11/2013, BAJO EL No. 03265715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION NACIONAL DE PESCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 00231952 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION NACIONAL DE PESCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 00231953 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION NACIONAL DE PESCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 00231954 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION NACIONAL DE PESCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/11/2013, BAJO EL No. 00231955 DEL


















5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
